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平成7年度「我が国の文教施策J1996年)学習人口の現状(文部省資料1
教育委員会、公民館、青少年教育施位等が開設する学級・舗座の受蛸者 1473万人
知事部局・市町村部局が開設する学級・講座の受講者 1236万人
民間のカルチャーセンタ一等
における受講者 192万人
??????????
学習塾に
通っている
中学生289万人
学習塾に『けいこごとjを
通っている習っている
等
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校
会議
467万人中学校
小学校 837万人
小学生207万人小学生677万人
保育所
うち3...5歳115万人
3歳未満34万人
????
社会教育施設(年間延べ数) (1)利用者 (2)ボランティア活動参加者
・公民館{類似施般を含む) 2億1947万人 152万人
・博物館(類似施段を含む) 2億8309万人 13万人
・図書館 1億 50万人 43万人
・青少年教育施設 1958万人 21万人
・婦人教育施設 467万人 5万人
・社会体育施設 6億1452万人 199万人
・民間体育施設 7億4864万人 32万人
・文化会館 一一 4万人
注:*は四捨五入した数を使用しているため、内訳の教の合計とは異なっている.
資料:文部省『平成7年度学校基本調査速報Jr平成5年度社会教育調査Jr平成5年度学習塾等に閲する実態調査j等
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